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Аннотация. Применение мобильных приложений в образовательном процессе об-
ладает рядом преимуществ, что актуализирует выбор таких средств разработки подобных 
приложений, которые не требовали бы от педагогов и обучающихся профессиональных 
навыков в разработке программного обеспечения. В статье предложен вариант реализации 
приложения для проведения тестирования по русскому языку. Вопросы для теста форми-
руются в JSON-файле, что избавляет от необходимости разработки и подключения к при-
ложению базы данных, а формат файла прост и понятен для редактирования.  
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Сегодня почти каждый человек имеет доступ к мобильным устройствам. Данные 
устройства являются неотъемлемой частью современной жизни: их используют для реше-
ния многих повседневных задач. К примерам таких задач можно отнести проверку элек-
тронной почты, телефонные звонки, заказ различных услуг, проведение досуга, совершение 
покупок в онлайн магазинах, обучение, самообразование и прочее [1]. 
К одной из основных социальных групп, использующей мобильные устройства, 
можно отнести школьников и студентов, применяющих цифровые устройства во многих 
сферах своей жизни, в т. ч. для обучения и самообразования. В связи с данной особенностью 
во многих учебных заведениях активно используется обучение с применением мобильных 
технологий, что способствует повышению удобства и комфорта образовательного про-
цесса, увеличению уровня заинтересованности учащихся, повышению успеваемости [2]. К 
таким технологиям относятся: использование мобильных устройств для доступа к образо-
вательным ресурсам, учебным курсам, информационным файлам и адаптированным элек-
тронным учебникам, использование мобильных приложений для обучения, общения с дру-
гими людьми в процессе обсуждения вопросов и т. д. [3].   
Использование мобильных приложений в образовательном процессе обладает рядом 
преимуществ [4]: 
 мобильность (организация учебного процесса в любом месте и в любое время); 
 перманентность; 
 персонализация обучения (самостоятельный выбор во времени, скорости и коли-
честве изучаемого материала); 
 улучшение качеств коммуникаций; 
 автономность и обеспечение удобного обмена информацией; 
 повышение интереса к обучению у учащихся.  
Таким образом, при правильном использовании смартфоны могут улучшить и разно-
образить образовательный процесс учащихся, облегчить труд учителям и преподавателям. 
Актуальной становится задача создания мобильных приложений самими педаго-




использовать инструменты, которые не требуют высоких навыков по разработке приложе-
ний.  
Пример, представленный далее, был реализован с использованием популярных 
и простых в использовании программных инструментов. В качестве среды разработки для 
создания данного приложения была выбрана Android Studio [5], т. к. она является бесплат-
ной, поддерживается официальным разработчиком ОС Android, имеет возможность графи-
ческого редактирования интерфейса, что позволяет избавиться от необходимости исполь-
зования языка разметки XML. 
Принцип работы мобильного приложения довольно прост и содержит несколько ос-
новных действий, описанных ниже. 
Приложение получает список вопросов из файла JSON формата [6]. Данный формат 
используется для того, чтобы имелась возможность легко и удобно изменять тестовые во-
просы без необходимости подключения к базе данных. Это позволяет создавать и редакти-
ровать приложения даже не профессиональным разработчикам. Пример оформления двух 
вопросов с указанием верного ответа можно увидеть на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Пример вопросов в формате JSON 
 
После ученик проходит тестирование, где выбирает один из четырех вариантов от-
вета. Пример вопроса приведен на рис. 2. 
 
 




В конце тестирования пользователь получает информацию, которая содержит коли-
чество правильных ответов, а также общее количество вопросов. Пример результата отоб-
ражен на рис. 3. 
 
 
Рис. 3. Результаты тестирования 
 
В результате подобное приложение повышает скорость, а также удобство проведе-
ния тестирования, помимо этого его можно использовать для других дисциплин, в которых 
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